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Abstrak
PT Serasa Purna Cipta adalah suatu perusahaan yang memproduksi kaca.
Perusahaan ini mempunyai jumlah mesin yang banyak dan jumlah purt yang
dihasilkan juga sangat banyak sehingga diperlukan caTa pengaturan /ayoul mesin
yang baik. Salah satu cara untuk mengatur /ayout fasilitas mesin adalah dengan
menggunakan Al goritma Genetika.
Perancangan /cyoul fasilitas dengan menerapkan konsep Algoritma Genetika
melalui pendekatan 3 tahap. Tahap pertama adalah seleksi. Pada tahap ini teriadi
suatu proses berkembangnya individu baru atau solusi awal. Solusi awal yang diambil
adalah Algoritma C,raft dan Algoritma Corelap. Kemudian pada tahap kedua adalah
penentuan perkawinan antar individu (Cfossover). Dalam tahap ini terjadi
perkawinan antar gen yang baik secara acak pada string. Dan rahap keriga adalah
kriteria mutasi, dari proses ini didapatkan gen yar.E terbaik dan belum pemah ada
sebelumnya. Diharapkan dari pendekatan tiga tahap ini dapat meminimasi jarak
perpindahan mater ial handling.
Hasil dari penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk mendapatkan total momen
perpindahan yang terkecil unluk /nyoal yang baru dari hasil Algoritma Genetika
sehingga totat jarak perpindahan material dapat lebih dioptimalkan. Secara
kuantitatif, total momen perpindahan terkecil adalah 3940.758 meter perjalanan.
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